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1. . ·( •m,;1•1•~1ti ,, 'rk .of~pu htng•· u1· · ·11111 ·,.,,. 1·.c ·•, hu, ·.'1l•·roi1•h··:1l:; • . int"• nv •,u~ •tt , 
- ,~ -1 n1· ~1 ·<1cf; \\ 1•,l ton ·•11· ,·,rntl. lwtt•t·.'· 1>< it
1
,i · , -1 1H·1,ulf-'1•111 t.llt . . <f '. t.-\111 , . . - ,o . 
. r .ulro11d, n f •\, d11 • n-~o .- lw 11Hl t Ii ll i.11 t·lit ir ~·h ' · 1•11 li11 ~ . 'I ht . , •i« 'd) "i I Ii ·t ,, 'Pt t ", · o . ~,..;. l .)'i 1H~t·.p~tl . I•. \ u_ 
. 'ttw<·1·of1 ,I' •~·: i·11 ; •• thct 11-'-. f'H .•n -)O.tm~ · 111 Hlllu_nltr ~I • 11'«1 • ):. t ·,,1'\\ ••·••1111H ·•·•lnwl •rt . , Jy 1·11 rt• I 
,, ·,. , 11·11 · •ml il'.P u_q,ri · to , lw 1_11nu •· j ,·c 11 ~ ,1p to H ll t 1·,,. t it 1i1 ·t ii, •1· IH l , I, · ,,., ,:, \I l i111 • Lt •t'I it,, 11 ·:ttw · ~ ·a·, , , 
( t 11< 1 milt· 111d 1 o f h , tH 1 \ h < ( ,.·: -~"'·, .. i i. ,,. ·11· wort ltr .t Ii •· 1pp ,rt ,., 11 I. 1111d iu- 01_1 • ·u , . ...,.._ ,;·n J.! ( u , 'n~;,. ·of 
u · ll}H, \-liid, \.\' · d I ·,u,~f 1· · l-11 · .HI .,.I J!!!.-il ~~el.p· Lid i, a\· ~ ~111v· i,~t' r·•· t fn•· \\ 11)'. -lu•t,;, . ., liwl-in 11 \\'H I tt ~~t 
lt•t . 'l'l1:-l111d l __ >tll id it .· t,uit,· 1lq,n .. i- init ,. nhj, ··t, ,iii I ' , 11 ·· , . opp,i· - i. -rt H· ~-• w ; l( 1) .)1 · 11;,·.an 't u tt -1i° .-h ·· ,; 
bit ', in ." ·~l\'101t_i•, ·t IP'. ,k,· t.lu ·.m _b ·Ii,, · . 1·1~11 thl .· : f, ~11· ·0 111pli ttin~ H ~t•ti,~t d _ 111 I"'"' I inq ,1·t ,11u-c- . to :«Hlr c .,·v,, ·a , •. 
q111t II ·''" , (011~1UJ( . II P-t11 '11 _th • •· 1 f ·•.· ~.JIii;, t ·, t•. ·.: ... . ._f. 11 t tl"f". l l i'11 1pl -11 1 HIJ illu ll'H _iou: >I' ·, 
r11 ii, ·d 1·( t1111 kc• l lu· ii" •c· ·. m ·y t1t 'O_".} i.011 . ' . \\ hn I _111 ~,y ' 1111.1 Plfl ·t. ) ,,.u . . I)~ wh) . 
fo1_-i'1 .. . · 1 f) \\ 1111,1 1_\f .·•,n\.,_. ·1111· ·,,hi t '! ' l' 11~•:·_ 0rl1t11(lt"> °!(tfJ(Wlf.'I_' 1· tll' 11pni1· clew , 1i<t _.t1·t1\ •I tl p1rti1 ·11,lt1· ,:uttl' 
. oti< •, ·-a,d I., ·ii,~ .folly'· ,II i, , .. to \\ li itt · I 1-h • hu .. i1i1 · 11 ·n of ·r 11 11 t to \, u Io."" h· · <Att•11 •11·< tt ,h· to ·k,~"P I;'< t ,d 1t Io it 
· t ·h .; . . Ila,;· • ·to .:• 1,t·<•.t. i1t• . lapp·:. H, · .it I _11·1, · :uul. d ,.:turn · I )u·• ·11 ,·•·•· . 11 r_' . .I ,·p d w u~• ~ .. Tht• fork . ur '" •. ,h •u f 11· fro11 
,,il·I l~P I' >, :.;i l,l1 ·, l ·f,·.~1· .: 11o~lwr ~ .. , 011 , . _I, •·t·1·m •·1h1• -t1·:.1l," nud >111p1t tl~ y .of :! n.ny ho,' ·'. '~ llft-,f111• _.111 ,, · · H ·, 1 ··(' , ~ 11iil . 
l<'>. nut l 1· mu1·t· ·at i fo,c·t ol'y _: "n lll ' t'· I t li.e• t ~1 1 i t'l'.11 ) HI ~·-t o'f 1)11 ~ ,·n~it1\ y' by or l W< . ,, i.t lie ttl . 1n· •••I 1t1, 1t11._\'ou • to 
ti11 •11 t .. ' .· i ,, 1, f,• ting ii", ' t'.\ ·11 . " II of n, _. ·urruufi, I "' him ·1•i 1ht. ' flwc ·, 1 ol 1;, 111i.) i 
. .' !l nd' \\ ' i111 _1 ,i I . Irk , l;H i l ' ·' ' . . t () ( '· 11•d.~ . · .· () , ligl It t ha I . rlt,~r•· , .. ,, i 1\0 l ' •1 1 II , 
. . \ ·. th• 111 :•rt1·111 •i .·: ci1 till' •·~ 1H 1l iH·· , 1t -i". q11ih· _t111w, · -~ th,• R •pnrt•r " '·, ,· . rt•p · liir'11 ·•. · 11~ •·· ·,,hy tlwi h,•~ld 
('.<1_1,1110 it t .,,. < rt' t lu; l •' I• rid11 J f_· il 'l~H: iil I 11• ·, I IJ.l t 01'11111t.to rn tt h 1 I u t lit•. dn ,i11,•1:. lw 1101 : 1,·,, pn t tip . .'. Ll'l ti ~"n 1 1 t li1 •1,·, 
,·, i1 · .· o ·it 1f)' '. P_n·.· il1·11t l1 igrnl 11 _iu 0 t ·· is . 1·11-i',11 (1J1 1,,r ;i11tngo11i1,i1a '•. l'lt _lllt'l' , IJi• •11 , '1111,_l plt~n, . • l·r lh,·• ,, .• , 0 lhot 
t ilt ; . · _>t lll1 11 lrn··,,ln i·ni l r o :1 d pl n1:1·d ·11t,• ·t_111,tu· l.il·lj >i11~ lll'\\'. lillP ' of rnilwny I '( Ill ; ti ·. ,., . ,,_Ill); l,_i• II(~ pl 1J .·. {;II 1111, ' 1·. 1111)' 
1d1j1•,·t o ·-1wn(hn,-1u .i,or1 1t 1w_~•. h~:r1 , • .- , , .1uni1· tio 1:1.- -. ·;· ,.,,.~·n l pi·,·>po .,_»d li11•. , , rond ·wl1(~t·, , · ,i.. u ··,t\ 1'11 ·1 · 1111II l!e-' ,i11 
~l1·. J' l:rnt ,' pn •,.idt·nl nl I Ii i· ~0111111 ·1'11 : ,,·hi ·It,,( 111d i, ,,.,. htT II c·,, ;, •• ,-.i 'Hl1 1, ch,ubr ,, l1 id1 ,,,,,, t"n ~ ;: , .,,. !S -
1'.~:q ,r<•i,., ·. e•wi i_ pn 11 y ,. " 1·'1d 1_10\\· 11 i rn ·11 iK I IH•r, · 1w , • w,, • -'n<•nl itt I t' o 11 ·r .,f ·fi • • 
I · · I · · t ) · t · 1· Tiu_ l'fu.11 . J~, _\"f' _ t •1 14 •11t · ( 'rn1 .1r,111 ,\' ·i I , .. " JO •e· 1·< 11111 1q t •tt 1 1111 t rn Po ... \\i ~lw. l,(i 1·1• 1l 111i11 11 t t fier- lu•.1d c1( -tl1t• ' r 
·:) .Op pn· l111 11cln·d p ,und. :· ~-" .. ·11hp ,._11 <·ot1.lll y 1111 ' ·<'., Ollj.! lat lat •r: Hid ill · , 11 111 1 - I 11 ildi1 1~ ll hoH ·I 11f 'J 11tt1pt' ·lm·0 1•1· 'tlitLH 
· 1 (>t, . I l t I · 1 I I 1·· t · · t lw P o1w1• '11 • · L ·011 , tlllrl · \\ t11 ·h \\ 111 
. .. l" 'r ~1 :1-r11 11 1·1 · nr, .- 111 . tt · 1-rn 1', 1 1-111,1" tw I, 1. ,·, ·••11 ,d I , \\ t·d · i1 . Io · li, · 
·w i'H I,,;. 111 ,.H h· ft ' ( Ill u II .1>ni11 t o11 . ( lie • '. \i r dn ·:t <, H,1 . ·• 1111 I I!{, . 1uo:1·~· .1··11 il,ro_Hd. , _rh fl I 11 ··"' pl •·11.d' r. '. I t ,1,1 ·t•.·1•1t1 " . . 
· ,_·wt·li Fl<llr-i cln 1·:t,ilri;·:i d : Th i. nill-' 11,f' ·d· :,~ ppl r fo 1~·11 ,·1,· 'l'l'l°ll. .-~r \\'tl \' ()r ri '. •rf1rn1111 •11 ,t ;; n ft•( • .iittd \\ l°i Jir t . 
·. H ·,111 · • •~-"· lH'• ·K _ ,·. ·,1 ·• I ►.' ' J> l_l l-':-ic· 111• ·1·. t i · 1 · .'-I · 1 · i , ·1 'I . 1 ,, iuJ.! . ; · _,, , ..,. ~-_ ,CPO j ,,.·1 - lot~ '.·· ,~:lw '' ' ' "" 0 · H'I.'. l' ' I \' :I l 'J.: ' ·Ill 1.-t_'l l' • r-, \\ti . ,, l 'II I 
t rn it_,_· , a 11d tli,,• rn ilr lllfL i\'~-, ~·t.c .. • 1H~I ,,h1l•,·· . ·,11it111.- J h 1 . -p111·. 11 •d nH . ,~.fJIP · .' 111' '·liilt •e·lim I cl •: iJ,t ll· cif 11 , · ·hf,l"•·l . i. 
I ' •• ·1 . I' ' . ' . ' 'f'11•·I i. 1, ' II IH I _( __ i, ·t; \\' (11'k ll_l 11·, 11111 ,,11,,l (Ill_ ·x r,11 l' I'!-> It t 1('· l ' f<t ll tl l'' rn1 i·,. l ll't ; ., ,~ ' (1'(",t t l', ·,11rd ,d,11~-c),4-H--lld ... flq,111 - I --
• 
II ut . ufJi; , ll•t1 t fo ,. i 111 . t t·, iJh,· .. Tl ii i ,_.,.,. i J , h t 1,1 ·<I lwt· . .. 1 f t .Iii' .. ·pl 11 ·1 H>H •J' II JI I . .. Ii II' _la ·'' t 11 ·1, . h1 • n1 tiru I_ ) ,. ._. w ·, ,1 d11.,<;d1 : 
I . . (_ .·' ll -lio .u l it•- 1 l, inr the • n 1h• t'l1 a 1··,l I Ii, l ' ·ity ,' ' n 1id -,frt·n 11 wd c,1 'ht-! '· 1111 lll't• ·, ;n.~11 I i"II. ' I )Jt • i ' . 11111 g 111tk, •.t)l t.11ildi11i.c . 
· 1· 1 1 · 1· 11 11 · · · ttw I' ,1,fr .i • .-·1••<>11, .\h·1.1zi11· A.11tl ( / j , · 
. y , ·1 1 r. anc . t ,,. ,.,., ,wt 1rn1 :-- 100 ' c.·111t It•. , _•1:--H, ·• ';i 11fo1·«-~ ·1, 11 . . 1,,., ._11 J.!••t I iug t·h •n •. • · • 
0111· g~·o,, •r. to . n11tt·kt•t 1· 111, ·t·o m11.1 ~ ·1d t. la .hoth f.:•(;t 111Jt il u ow ht'I' m·,11:h ; d( v11 ·, 11.1 ~L .\u _' lf t"111c ·; nud t l1 ◄ • l' tunt 
l · · · .1; • lu 11•1· ttt ' I 11m1w. · lw 1 111 - t , . ,;;, •• Hi 11t t'l'<>p .to ,·,•ry i,ooc 1_1d\tt 1.ll1Jg• ·. · p ·rfrl't' .: ~·. t).t •J11 ·of -cl_irc>~·1 l '011ll1·F 1011 . . · I"\ · . 
' ti II . l ,· t i 1 · 1 · .~linq,. , .. of J·lc •1id11 lnl11t:t .-. 11 " 'II \\ I 1-., H. J)lll '. _ . · O _ I ' t 'O III I )' L WI ii !,( ·. . .. , _- , · · , . 
l , · . · 1 ·· r ·r • he .. tli1•"1111t>1 ' "' ' " lt•1,,crn:--- f .tli • 11 1t1 1r)1t.. TIii•: r •<·f- 111 1!1 t-t·f'1ug -oi t 111 · Florida' 11 :o-i•( ll a t ro11g , t I' , ,11,H 1 11 -111 11 ,·o-" o . _ . . . . 
·•r·.,.)1·1'1(··,,1t•11·,- I . ·().-.-, •. ,.,n uf ,·,1•1·,,,1·(1, , . '··. ) . I ~- - I . ' . . ·11 l a 11d-. ,1, " t,l,·11 111'1 ' r •, rn·I \\Ill JJHft• 1111.u 
, , , , , ,. , ~ II UI , 11.1g H' l' -1. WI' lllll,\ t ·:it . · l.' , . ,, . · .. · : . . 
· · - -~· l I · 1 ··· · l · 111 :,,-1~,u It,: 11wt• . rht• I mu• ml ·. pl t•11dot' - h1·011u)1t tog.: ♦ t ls · I· irc ·11,1 ,di pa rt .( r-1 h,· , L'IIII lll ll ' . l't'll( I I • l ' ," ( II ll ll( \H'' . · . · · · · 
• .. ·t ·,,t_ ·_ ... ;,·' 1111· ,., . 11111111, .· 1· . -•~t· '_ l.llt_· . . t · 11 · . l ' t ' () I •·') r . . · 1 • . 1·11 ., . ol Nn pit•, 1111d \ '4111w,·· i11 I lw11· IIHJ I hrtl ~ 
' "' • 111\' l•. · rJI , Ol ll ' J' _IJ ,fl((l ,.,, . .. W ,· 01w11 . . . · · .... ·. ,• . · 
· · · · .• : • l I 1 • · · · · · · ·<·ron du . · JI td ·11 110.-r-11: h l,1nd . . m . , •11t ,. 1Jro ,1·c•1-1. t\ ·._, t,·1111 ~,-c ,, •. r . _,_111, .t • •11· ,~r .. , ",t .. '· ·. , . . . . •. ·. . . . . . . . •. 
· · t. 1 I t · It · 1 l I I l,1 •111111tnl prrng • l'I \ ' . , ,. -11wl I 1kt• • no .. O l'll ll 111 •JI ,ll t · H r I ·11 Hl'I , , . an, IP ·. . . · . · : . , . · .' . · .. 
t ,. ti · • ·11 ta,, . elHH't•n nd 1·11 1·c• J,rc t1w1H11 ·o l., •ld n ·p 1· o , · 11· ,·ar1uu r: c< ,uH1u t ' • ,\\"11 ,..- ,,._.,. Jnw of t l11d _,u.<i ·•··. 1, . . . . .. . 
. · · · 1· · ·• · · · · · · . ,.,, I g-1t nJ ,,, . 1t ~ ot't ,tntl cl ·lac· 1ou ,·II • dJl'(J tl •hi out ru01·e 0 1·. ( ' ('( 111pwl.t·l.r Ill ·-•~t le llutf'k t Ii . ('( IIJ) f , ,. )J d; \\ ,t 1., . . . : . ' 
· ·1 · · · · · , ·· · 1 · 1· · · l I 1· •; • · , • . nw t tr wo11lcJ I Ill I"' u rH I I l wri " , · .. t H' }Jl'('Ht_•nt t11gt' · 1-p1rog1·•. LJt. ! ,J I' · _· .J.! IIIC ).(>HI'_• :.. ... , , ( JII~ • t111u·ag_)lt \\ {l. . , · ,· · · 
. . • . . . . . . . . . . . , . , ·/·. ··1-:dw "R''· t:ntluw~ )lw,1·k .-. l t \\' 11 ,H·l_l _,,ort-lt . •·••pot'f,dtli11.tt..l11•(·cH1rtf. · · 1111n11. . _1011 ~·, • . . · 
ll1t•t i-i"11t-' ' J u1·,_. , ·,.-11ii•: wl10 ~\i~li · I ·to · ·•rt, lt t<i .,lt~<:idc·d to :lin \'t: · i"t dm• .. . \\ '(• A ti, ·· 111 Il l ~, •t• l!iirg ,.-··1 11_111,1'i.t'i 1t ·l, nrii~1,t . 
l,! ll_id tt .:hi. \\;(·)l'k i11tc~lli, 1t nt_'l) _-ti -c~ lht·i· ' · ,Im,·· · .bt• _' l_l '0 l L'-!(;·1)> 11 · tl;t. hn·hi t' of ,· 111oi-4t. •xt:t•l.l,·111. j, •rfti,uc• ft HU l•' lu t:.id.i.L:_:_: 
-HlJ(i I ' ill' .wl1at' \~ll .' n id· ' a·1ul fl'_t_>I · t lut ·, t ,:_, ,·.t lii,g- l.>Y. t r·,·ai,~ · . i Im l ,,·t-- · iu(\' •. IH) fie w •1•1-- : ·, \r11 <•11·~· ,tJu•t· ; i. ·th' <'( 111<·•· 0 ~. · 
·1 
. I. 
""- . 
'· ~ r<>11 t If ;i, ·. ,), . i,-.-fl II !·,n• . of Ill ' •t.i 11g . ,. I .. kc•pt ll (J (J(II: kn ( \~' I, d·" ·• nf' t 1,· . . ~1_111 itgt•H -~t I'll t~ d: ~ : · ' 1·1~(• 1 . ~,,{ • l'H 11u .. hi C) • ..._·. ,. 1~ : _- · " i• n 11 111 . 11 "'" W"" : ",.,.,:· '" :' .i I" d'y ( 'll j(ll~.-tl i i I I , 11,'' : .''"' rJ II IHI ,.,.,:,.,, t I y·, I,.,, \' i Ill( r, i ,,: ,inn•··· \ i ... I I, ·h•~ n f ,.., I ,,,, , .io:. , ·. · f. ·. · . 
....... ~ --• · ' ~ ...... 
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'.f',c H l'J ll .. . '.' •1·~, ••n °i\_, , :J· :wit ir111;1 I;,/ :-, j•. ti.Iii' l 't l·~. ;· .• .-• .,·II ' C '•(,,-:: ,;·f~t 111 •' _1H. 
J\ . ( \~ wh1•1 ,.·. I )w '(-.'.( if. .. li, ' u,i, . ·'-11 j . I I r, ,1, l '"''l ~ la .,.,.: II >t 
. ' IH ' • ' .JH 11«· I ,iut 1,c,u 1,,11H ti ( 'Ollr 1,, 
··,, . fr .)rd\ l_f 1k f• ·,, tli1• u1t1~t'11 •r , Thi•·d•· t tll .,_ · (i ,,, ( r•,d . 11 ,~s-'m·.· ·t fk•1 
'11l_uHTi pl io11;,· 1.~10 11 q•.,·••1 u \ it1 ' 11 ,h•. 1,t1<·t· : ·Ln,~11 y · ,laH_\P fro11·, t .111· 1f11111t1_~; >Ill' u · it .1,h t \ ,: t 
· ,\ch·,•t·t"I t•ltl!'J tl H · · ut . ,.
1
•11 ,.0 111 dih• rut, 1-4. 'p ' •·•••• 'c_u.1· H h 7 '1i1.-1111 ·,,cl t 111:cl11 · l -d,••1 ·• 11d 1•1· , l . · \H ;II H • 
11'1•rq1M ' .. nppl' ·itlh_111 . ' . ,'. l ;,, ' · It -'t,1 •• : r . ·ni1 ,,.1,·1, , ,, .. , li1 •,I Ii ti ' •d i t, ,,, . t ('()ll(, : ln pc it1i of" ' t . ·oi<t lw . ,,.,n/ . 
' ' '011, I It ti ,ii•, .• ,tlc 111-l ' , ;.\' IIIU ii i·,, iu 1,_1 I!; .• ' 11c1_: f tor I (I ' t '.' " . •.• . 1 · \ .. hu l ' , Jwy d..i_d '.,.1 I d_i_ i II ' .-·rn 1 ·'' fli• ·~• •'.. ' ·,r ·, ri:· .'' ~idr~ '_ ~-~·u.i•.1·_l·d \ ' ( '· ·. .' 
.d 1;1• ,. •cJ tu .J . IL I If.~. ·•~ .. •! 1t " l;onl,l\\ 0 , ~(I ,. l•'lii . n11 ' ti fl Ht'IIOO 11 , 1,_t II '' ·•• J ,d w1t1 1 ll 111 , · ;\~ ol t I.: c· t, ' I 11g I h,1 h-h-:f(f·. I ll H rd ... 
' I 111 ·i• t \\' ii1l1 11' °i'.111·1 ,\\_ t _I, ( ' lt11 · . • , . :f., dcl. . ;, n )' ti In t't 0' 111 . ' \\·,, I )I' llt '(:\1 ... ,r·, ,f d'- 1·1t\\ . t () ,· la i II k. t I i H ,. I I I .. ,· .• II \\ Ii< \\"I I , -t f ►() o) ,I 
,., , ~ l1, •. lrn1, 110,, o t n,·: 111 t l1t • < 'i, II \\' 11· ,1 riil ,, I, " '" 
,1•: 11t 1• 1•,•tl · 111 th•· p t 1"'1~.L~ I01 •1• 11 1 \\' 111t ,•r l~url< · ,: ~I, .-. ~l iw,·,•, ,, hn lrn ; _I ,,,,11 1 lw ,·•Uit ·t· rt •I it · ~d ' 11t 1t ~\.111'.t frc 111 l>li'I - ., . .. . 111.t 
·, ,'C ii~ (•(•011dd11 M·fllniJ.1,, ·,11,, ,,... ;.,~ .. h1· •11 1.1tn rrn· ·.th• · () , ( :·, \\;. P . I , 1 . •.·. t'11ily . i1 1 ·1 lc •fl II,. c; •. ,_, .,.\J' ll tl l'll ',' \\ {I~ 
itt<•tl rf .· 11rt1 •, t, ·,··•· i"fo• L1·f1 '1, p11 :1 \\f ' (•J ♦ ..; '. ' ' '. ~ \i 11µ J11' ll\t • l y u 11 , ol dit .. ,· i i y1 ·1.1t•i,._ 
,wd l,·ft· tot· .J ,1t·k · ,;n\'ill1• to 1111-i · 11 ngo · WINT R · PARK·; MAY ro, 1ss 
;1101·,, h1 11· p.i,,,, po·_·i1in11 .. ll ◄ • . ,,· 1. · it ' .. \\'111 11-i· l' 111· ~1 •i- ·h,ol\ 1.l11·w1~li-• lt'H 
;\ltt. ' )1<'1\11.uu ·,, , O l'trtl,{1' ~ •·o ~, ·1•1' I C')l'( •flll ll lt lll /111'1 \\I'll d,J ~(111d .,,n.rk ·r, .1· ~,i n~l_o ,, 
0
11( \\_, 111 ,11 ltf ',\ p~•~- ;_1n •. lv1·: 
◄ '( HI \ t· ll l hill 11 , . ·/lf 0'('0l 'di11u t «.> _. (·: di ,,., . H.ll Yl:11,d y l i, '. -l' I) ' l-1 , , •. H, .• • •I ',\ I ' 'l'l, i~ :-.•••· ll! ~I l1t ·j I ,· pt<•t •I' I, · II fu1 · ~f,· .. 
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